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Una aproximació primera a L Xtlantida 
de Jacint Verdaguer 
Les pagines següents les presento al lector amb les explicacions d'aquest primer 
parigraf les quals n'han de coiidicionar i relativitzar-ne la lectura; d'aquí els tres 
mots inicials del títol. Una primera versió del seu contingut vaig Ilegir-la a 
Folgueroles en ocasió de I'any centenari de la rnort del poeta el 7 de juny de 
zooz. Ara en presento una segona i no sera pas la definitiva si el temps em 
perrnet llaurar tota I'extensió del rneu propbsit. Tinc aplegades dades' que 
farciran I'esquema que surniriament consta, per ara, de les següents parts o 
capitols reilegidors de Mthnt ih :  1. Fubuka versw historia; 11. El cant primer: 
el tema, els personatges, la narracid pobtica; 111. El pecat: l'incest i l'orgull; N. 
El cbtig: qui el rep i els seus executors; V. Dku i la seva Providbncia; VI. La 
profecia atlintica: de Sbneca a Joaquim de Fiore; VII. Colom: I'executor pro- 
fetic; VIII. Resfabuka venw respublica: la dimensió política de Plató a Verdaguer; 
IX. La historia, la religió, la política i la moralitat, doncs, de LXtlantih. Les 
pagines ara esrampades són, per tant, un m t  d'algunade les provances d'aquest 
conjunt, i són lliurades a la lectura i a la crítica de qui, benvolent, tingui per 
bona cosa fer-me'n observacions que des d'ara agraeüro c~ralrnent.~ 
I. En prirnerlloc, les idees de nova analisi que aponhel professor Roger Fiiedleiii deIaUnivmitat 
Lliure de Berlín eii la seva corniinicació al V Calloqui sobre Verdagurr: ~iSrntit, f iprat ,  tipologia i 
dismciamriit: la iiiiwlogia amiga a I'kpica vcrdagileriana,) (Anunri Verdagxer zooz, piegs. 383-397). i 
que per la seui acriirat be mereineii de iio $ser siinylcrnciir aplegades al vol, ans al conrrari. Deaprér 
d'aqucsres, aquella alrra de vrrdagurristrs diversas i de les leccura i croballes mevcs postcriors. 
2. Uii qriimeiir quc ha d'iascr cansignar tarnhé envers els rrspunsablrs d'aquesra publicació; 
i al profcssor Roger Friedleiii, ja esmetirar, q ~ i c  ni'cncoratj3 en cenir coneivernent d'aquest to<t. 
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Non dico per mrro questo che iia obbia a prestare orecchio alle favole degli 
antichi circa aiie maraiiiglie del mondo sconocinto e di queito Oceano; come, per 
esempio, a lh  fauola dei paesi narrari da Annone, che la notre erano pieni di 
fiamme, e dei torenti di jüoco che di 1á sboccavano nel mare. 
(Giacomo LEOPARDI, «Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrezn, 
Operetre morali) 
Hay mucha confusión sobre la Atlántida. c...] Como dice Laury, nuestra 
vida es una escalera de mitos por la que uno sube dejándose algo en cada 
peldaiio. [...] Cuando se lo digo a Laury el me dice que hay que olvidar rodo 
eso y crear mitos nuevos en cada luna para poder seguir viviendo. L...] El 
mito suyo es ahora la Atlántida ... 
(Ramon SENDER, Gloria y vtjamm de Nancy) 
Gregori Maians, en el seu prefaci als Avisos de Parnaso de Joan Baptista 
Corachán -obra estampada a Valencia en 1747-. ens ensenya amb la doctri- 
na de les Etimologak d'lsidor de Sevilla que els poetes inventen faules per 
delectar, per mostrar la natura de les coses i per moralitzar. Les primeres són 
pernicioses, les aitres dues, útils. Maians dóna exemples de les primeres, les 
reprovables: esmenta les faules milenesies -les de I'escola pre-socritica de 
Milet-, «los libros de cavailerías, i también la AthntiXz de Platón, origina- 
da, según se cuenta, de una plática que tuvo Solón con Psenofe Heliopolitano 
i Sonche Saíta, egipcios, la qual Solón empaó a trabajar; i no haviendo podido 
proseguirla por su vega, la dejó imperfecta, [...] i despues Platón continuó 
aquella fábula (que assí la llamó Plutarco, a quien sigo en esta relación de la 
Athntida) i también la dejó imperfecta, aviendo muerto [...] trescientos 
quarenta i cinco años antes del Nacimiento del Salvador.a3 
Ens trobem davant &una casualitat: Gregori Maians aporta, de les faules 
quimbiques, dos exemples genkrics i un de concret, el de I'AtlantiXz. No 
3. G. &ANS Y CISCAR, Ob~m Compkrn, vol. VEmoyoiy uaria, Edición prepanda por Anronio 
Mestre Sanchis, Valencia, Apnramiento de Oliva lDipiitaci6n deVdencia1 Consellcriadc Cultura, 
E. C., 1986, phgs. 32I-jZZ. Maians cns parlad'una font que 110 esmenra Jacintverdaguer, ni segurmeiit 
la coiiegu.4 Plurarc. Cal, dancs, aiiar a P L ~ A R C H I  C ~ ~ R O N E N ~ I S ,  Moralia in Dcfacie in orbe Ium 
(ed. LOEB Classical Library, vol. XII). En aquesta obra, a 941 A-F, Silla parla dc la sigran illa rnlli 
de la mar,) de ponent a partir de I'illa hamerica Ogigia ( H o ~ e n ,  O&ica, VIL, 243). Veg. Konrar 
ZIEGLER, Plutarco, Brescia, I'aideia, 196~. piigs. 256-261. 
ens ha d'estranyar, doncs, que hom pensi tot seguit en I'obra hombnima de 
Jacint Verdaguer. 1 Verdaguer remet també a Plató en el seu Prb& recordant 
que «So16 anava a cantar lo gran fet geolbgic de I'enfonsament de I'Atlantida 
quan la mort, per malaventura nostra, gel& ses inspiracions abans de niixenp.5 
Verdaguer, 130 anys passats de les explicacions de Maians i desconeixent- 
les amb rota probabilitat, les corroborava i les desmentia a la vegada. Acollia 
confessadament la inspiració platoniana i assumia a la impensada la doctrina 
d'Isidor de Sevilla per a transformar I'antiga faula atlintica, «toda elia.pura 
ficción» com escriví Maians, en faula moralitzadora. 
1. Fabula versu historia 
Faula o historia? Cal esbrinar aquesta disjuntiva que de bon principi de- 
d u b  del PrOleg verdagueria estampat en I'edició princeps -o segona, si es 
compta la dels Jocs Florals- del poema. Abans, perb, tinguem al davant les 
parauies d'Isidor de Sevilla. 
«Els poetes anomenaren les narracions hules, del verb FARI [parlar], perquk 
no són fets existents, sinó sols ficcions explicades. [...] Els poetes compongue- 
ren fauies, unes per delectar, aitres segons la namralesa de les coses, i altres en- 
cara per interpretar els costums dels homes. [...] Es refereixen als costums [...] 
per, a través &una narració fictícia, trobar un significat veras a allb que es fa 
[...] tot a& es fingeix tenint present els costums humans perla finalitat que es 
pretén, una narració fictícia, perb amb una si&~cació veritable.»6 
4. I'er deixar clar a quina parr del poema em rrfcieixo rn tot moment, faré servir les referkncies 
següents: PrJLeg; I m . ,  abrcviació del canr «Intraducció,,; 1, 11, 111, etc., pera cadascun del canrs 
enumerats; I, 2, 3, etc., per indicar els versos de cada caiit; Conc., abrwiació per al darrer canr, 
«Conclusió. Colon,,. 
- 7. Ja5cinro VERDAGUER, La Athntib, Barcelona, Jaume Jepús, MDCCCUM\~II,  p. [x]; e11 l'edició 
crírica actiial que tinc present -la fera per I'ere Farrés, Vic, Eumo Editorial, iooz- p k .  [ g l ] .  A 
partir #ara no detallaré cada vcgada la pagina del Prhlegque ocupa les segiienrs, respectivamenr: 
[x]-mi,, [gjl-100. 
6. ,,Fabiilas poerae n fando nominaverunr, quia non sunr res hcta  sed tantum loquendo ficra 
[...] Fabulas poetz quasdam delectandi causa finxeruiit, quasdain ad naruram rcrum, nonnullas ;id 
mores hominum inrerprrtari sunt. [...] Ad mores [...] ut per narratianem fictam ad id quad agitur 
verax signiiicario referarur [ . . ]  quod rorum urique ad mores fingitur ur ad rem, quz inrenditur, 
ficm quidem narratione, sed vcr;iú significatione veniariiri) ( I s iuoni ,  Epologiarum, [,+o. (<De hhulan: 
1, 3 i 6 ) .  
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Verdaguer redacta aquest seguir de frases: 
convenpt de que sols a I'escdilfor del sol de Grecia podia escriure's, vota les 
mareixes anrigues fonrs de la tradició [...] Les antigues crbiiiqiies de Caraiunya 
i d'Espanya [...] m'omplireii la fantasia d'aquells fers que, de tan llunyers i 
embolcallars amb la calitja dels temps primitius, la histbria va oblidant i perdent- 
ne el compte, i eii una obra esci-rica de Nieremberg Ilegí per primera vegada 
[...] I'enfonsament de la que ranci savis geblegs i botinics veuen jaient al fons 
de la c o n a  de I'Atlintic [...] Al farreny Montgó i a l  cap de Finisrerre demaní 
ses llegendes iiiig oblidades ja, con1 los pobles que les dictaren, i al  Betis i 
Guadiana records de les terres suiiiergides [...] Hauré dcslluit i fet malbi 
aqueixes esbalai'dorcs tradicions. tresor de les centúries [...]? 
Aquests pensaments del Prbleg són la presentació dels que repetiri més 
d'una vegada ai llarg de les notes del poema. Vegem-los: ((Canta una tradi- 
ció muntanyesm (nota 3" al cant 1) i <<Segons la tradició, després d'haver sa- 
brejat l'heroe francis als moros...» (3= al 11); aquí es refereix a i'espasa de 
Roland. «Entre les moltes obres d'art que són testimoni de la vida que en los 
segles moderns ha tingut aquesta bellíssima tradició ... » (6"" al II), ara es refe- 
reix al drac enroscat ai taronger de I'hort de les Hespkrides (11,146). 
Són tres els tesrimonis que aplega en parlar de la serraiada de I'illa &Haití 
(1" al 111): «Los antics habitants de Santo Domingo tenien record d'un dilu- 
vi...», extret de I'obra de L'historiador Gonzalo Fernández de Oviedo, del 
segle xv-xvr, Crdnica de las IndiBs.'«Segons les tradicions locals, lo Yucati 
estava unir a Cuba [...] Los habitans de la Castella d'or guardaven lo mateix 
record...», de l'obra É d s  ante-historiques. Les Atfans de Roisel (París 1874, 
per Germer Baillikre). *Una a l t i  antiga uadició conservada per los Amakona, 
poble africi, i que es refereix evidentment a aqueix cataclisme, quai rrisr re- 
cord tan profundament degué gravar-se en la membria de tots los pobles 
riberencs~, segons un aitre escriptor, M. de Froberville. 
Verdaguer, en la nota 4" al  canr M, escriu que Antonio de Herrera recollí 
en el seu temps, segle mi-mii, i consigna en I'obra D é c a h  (Madrid 1601) 
.lo record d'una raca de gegants ... )) i que en una vella historia de les illes 
7. A la Biblioteca Episcopal de Vic, el serninarista Verdayer podia haver llcgir aquesr llihre 
(veg. Antoiii PLADEVALL 1 A R U M ~ ,   les hihlioreques dr Vic en I'epoca de Verdagiicr esrudiant., 
Anuari Verd1per1pX6 pig. 1001. 
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Caniries també se'n parla Gassegurant que al cim del Teide foren trobats ossos 
colossals ... a.  
1 en la 2"' al cant X copia d'un article un text areferent a aqueixa Ilegen- 
da», la d'un altar al cap de Finisterre de Galicia (X, 125). 
Més llarga i significativa és la 3'del cant VI1 que cal copiar sencera: 
T ~ p e .  La tradició, d'acord amb la geologia, refereix que en epoca inolt 
remota lo Peneu inundava la Tcssilia, país dcls centauros, i que un 
rerratreniol separa I'Óssa de I'Olimp, obrint al riu un pajsadis fins al mar. 
Los mitblegs afegiren aqueix fet a les ja numerosesgestes de son heroe 
predilecte; i, sols per referir-sc a el1 tan hermosa i veritable tradició, he fet 
parlar al Tenipe entre les illes, Ilic~ncia po6tica que, ara, a mi mateix me 
sembla imperdonable. 
La precisió lingüísitca apareix arnb claredat. «La tradicióx d'un cas antic 6s 
exactament explicat cd'acord amb la geologia)), aixb és, per una ciencia que 
corrobora la swa realitat i autenticitat. Capgirant els termes, Verdaguer ens 
diu que un esdeveniment que la geologia constata en la histbria és contat com 
a tradició. En el segon parigraf usa la paraula <cfer» -allb que he anomenat 
'cas antic' i 'esdweniment'- el qual s'ha vist, narrativament, enriquir pels «mi- 
tblegsn quan i'han afegir a les heroicitats d'Hkrcules. Així, doncs, ara tenim 
una barreia de tradició amb el seu fonamentt histbric i de no historia amb la 
invenció d'una acció de personatge inventat. El nostre poeta, perb, enlluer- 
nat pel fet que atan hermosa i veritable tradición ha estar afegida a les grans 
accions d'Hercules, prest la fa seva. Després se'n penedeix, sense tanunareix 
esborrar-la del poema!, perqu? és una Uicencia imperdonable mesclar amb la 
veu de les illes la d'un riu. Arrambem, perb, aquesta darrera qüestió de pre- 
ceptiva i mantinguem la concepció que Verdaguer manifesta aquí: entendre 
la tradició com a contda amb un fons histbric. Hi  ha de m& a més en aquesta 
nota i en la primera d'aquest cant VII, una altra paraula d'aquest camp se- 
m h t i c  que analitzem: «mitblegs*. La seva interpretació, pel context, no ve a 
dir-nos altra cosa que són els escriptors o recontadors d'invencions. Els de la 
nota primera quan conten I'origen de les illes Equínades, i els de la tercera 
quan agreguen una heroi'citat més a les moltes d'H6rcules. La significació, 
perb, d'aquesta paraula no sembla anar d'acord amb el substantiu «mitolo- 
gian de la nora ron* del X cant: 
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Per refermar i aclarir nosrra idea respecte al Déu que adorarien los primers 
espanyols, rranscrivim les segiienrs rarlles de I'obra de Carrasco sobre la 
mitologia universal. 
Aquest autor ofereix una arreplega de dades d'historiadors antics per arri- 
bar a una relativa certesa sobre la religió primitiva. La seva 6s una exposició 
- - 
llarga en la quai llegim consideracions com aquesta que de ben segur capti 
I'atenció del nostre poeta: «aunque no concedamos lo que pretenden algunos 
de nuestros modernos, que los antiguos españoles conservaron la tradición 
y culto primitivo del Dios verdadero, ni extendamos a estos tiempos lo 
que dice San Agustín, que algunos filósofos espaíioles conocían á un solo 
Dios; sin embargo, es preciso confesar que apenas nos quedan vestigios de 
la idolatría de España antes de la venida de los Feniciosi). S6n unes opi- 
nions entremig de les quals la paraula 'mitologia' pot entendre's com a si- 
nbnima de 'tradició'. El fet, perb, és, en aquestes notes verdaguerianes a 
LXtlantida, I'escassa presencia d'aquesta família Ihica (només 'mitologia' 
i 'mirblegs') enfront dels altres mots, per la quai cosa, la deixo ara i aquí 
sense més anilisi. 
Els mots 'historia' i I'adjectiu 'meravellós' són la clau explicadora de la 
nota exp el cant WII: 
Histories terribles d'est animal circulen pel Brasil, [erra probablement veina 
de I'Arlinrida, revesrides &un caricrer sobre ror pulir tneravellós. 
Pot sorprendre, en aquesta darrera nota, la naturalitat amb que Verdaguer 
parla de veinatge i de com la histbria pot esser recoberta d'una patina me- 
ravellosa, pero és tant com dir 'llegenda' en el sentit exposat per Arnold 
von Gennep: .Muchas leyendas locales del Diluvio, por ejemplo, se refieren 
á sucesos ocurridos efectivamente, y lo sobrenatural, lo maravilloso, se 
advierte sólo en la causa original y en el valor penal asignado al cataclismo».8 
Ni més ni menys, en detall, que la nota primera de Verdaguer al cant 111; 
i la conjunció d'histbria i meravella en la primera del cant VIII. La caracte- 
ristica, perb, última i configurativa de la llegenda segons Arnold von 
8. AriioldVon GENNEF, LafimacidndeLulqimdar (edició facsímil de igrq), Rarcelona, Alra 
Fulla, 1982, p i g  146. 
Gennep, és el fet d'ésser objecte de creenFa. Justament també és aquesta la 
nota rellevant que es desprkn de les paraules de Verdaguer, lapidbies, al 
final del primer parigraf del Prbleg K [  ...] antigues fonts de la tradició que 
les ruines dels pobles, l'oblid i el descreiment han estroncades». Calia par- 
lar de «descreiment» en un context on tot és pura fantasia? Era il.lbgic 
Verdaguer en aplicar un terme relacionat amb el concepte de fe en un lli- 
bre sense aitre fonament que la fantasia secular acumulada, a mis a més de 
la seva? 
El vocabuiari verdaguerii, dona, és ben dar: 'tradició', 'crbniques', 'fets', 
'la historia', 'geblegs i bothnics veuen', 'llegendes', 'records' i 'tradicions'. 1 
havent recordat el jesuira pare Nieremberg, sera oportú de tenir també pre- 
sent el seu text per obtenir un aitre mot implicit en els de Verdaguer. «Con 
estos ejemplos tan ciertos no era menester lo que escribe Platón y aprueba 
Tertuliano y muchos autores de estos tiempos, de que la isla Atlántica...». 
&S a dir, amb 'els exemples' certs ja esmentats anteriorment sobraria fins i 
tot el que conta Plató ... aixb és, un aitre fet cert. O potser es pot llegir aixi: 
després de tants exemples certs ja no hi cal el fictici de Plató. De tota manera 
la lectura primera és la més segura, i en el context del Prblegverdaguerii, 
després dels 'fets' de les 'crbniques', aquest és un aitre 'fet' de 'la histbria'. 
Per tot aixb la pregunta ha d'ésser aquesta: que entenia Verdaguer per 'tra- 
dició', 'record' i 'llegenda'? Hom té la sensació que eren significats assimi- 
lats 4 s  dels altres tres mots, 'crbniques', 'fets' i 'histbria', per I'expressió 
final del primer p'arigraf, just després del primer cop que parla de 'tradi- 
. ,, 
cio : U[ ... ] vora les mateixes antigues fonts de la tradició que les ruines dels 
pobles, I'oblit i el descreiment han estroncades.» Pel fet de deixar de 'creu- 
re' en elles, s'ha trencat la cadena de la seva transmissió natural, el fet de 
passar-les de veu en veu de pares a fills, i sols han perviscut en els llibres 
que ben pocs coneixen. Creia Verdaguer que era historia I'enfonsament de 
I'Atlantida? 
La preminta planteiada aW de clara, reclama una reflexi6 més al detall. 
A 
Vulgues que no la resposta condiciona el significat o missatge que Verdagué 
volgué donar amb la seva obra. Ens serviran tres textos seus per esclarir-ho: 
uns versos, una confessió periodlstica i una carta. 
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Eh versos 
En el cant darrer del poema, Ilegim: 
1.lavors lo savi, amb migiques paraules, 
les veritars esbrina que, entre faules, 
en rbnecs pergamins ha espigolat (Conc.. 31-33) 
Es només, l'oposició entre 'veritat' i 'faules', una coincidencia Iexica per 
raons poetiques? Potser sí. Perb també pot &ser una precisa diferenciad ben 
caiculada. 
El text periodtstic 
La confessió periodística la recollí I'escriptor Luís Alonso en ElImparcial 
de Madrid el 10 de desembre de 1888. Cal, pero, mesurar aquest text. Segons 
el profesor Pere Farrés el dialeg transcrit hauria estat fruit d'una trabada pels 
volts del 1879. Pel que fa a ['exactitud de la transcripció del fragment següent 
el mateix Alonso ens en dóna la mesura: «Tengo flaquísima memoria y la 
costumbre de no tomar notas más que en el viaje, y nada recordaría de aque- 
ila entrevista [...] si no hubiera tenido, como tuve, el buen acuerdo devencer 
mi pereza e infringir mi costumbre, apuntando el propio día, a modo de 
croquis, así el lugar de la escena como las figuras y sus dichos.»9 Les paraules 
de Verdaguer són aquestes: «Había caido en mis manos un libro, De lo tem- 
poraly eterno, del sabio jesuita P. Nuremberg [sic], donde se trata del 
terremoto o catástrofe que hundió aquella tierra, y donde se cita a Platón, 
que fue el historiador de La Athnt ih .  Esto me inspiró la idea de una leyenda 
o narrauón».lO No cal dir que aquests són pensaments de Verdaguer, encara 
que la literalitat dels mots sigui de Luís Alonso. Ara bé, tot i aixb hi ha una 
semblan~a bisica amb els versos copiats abans. La distinció entre realitat i 
fantasia. Si en aquells les paraula són 'veritat' - 'faules'; aquí, són 'I'historia- 
dor' Plató i el poeta, el1 mateix, que s'inspira per a fer una 'leyenda o 
g. L t i í s h o ~ s o ,  Lm k t w y  lu ami cn Barrrlona. Mm~en jacinto GrIlagt~er. dins .Luis Alonso 
i Maiiilel de la Cruz, diier enrrevisres amb Verdaguer», a cura de Pere F A R ~ S ,  Anuari Verdaguer 
1987, pkg 214. 
10. Ibidem, pig. 216. 
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narración'. A continuació Verdaguer diu encara: apero empecé la carrera 
eclesiástica, me entraron escrúpulos de pensar en hespérides y cosas paganas, 
y lo dejé.,, 
La carta 
És la que Verdaguer adreqi a Jaume Collell el 30 de desembre de 1878: 
La idea de LXrhntián me vingué rcaiment &un cxpítol del Temporal y eterno 
en que parla de les grans cathsrrofes del inón, molrs anys abans de somiar fer 
lo poema ni en dedicar-me a la poesia. És una de les primeres impressions 
fortes que he ringur en mon freqüent tracte anib los Ilibres, que m'entri 
barrejada amb les ronddles de gegants e illes llunycs encantades, en la que rots 
crsien~ en la infancia, i se m'ha engrandit desprks, en lo ccnrcll, amb totes les 
fatirasies de la jovenrur: los espectacles de roures esberlats pel Ilam, d'aiguars 
com lo de Vic, del que en vaig escriure sis poesies que he perdut, i de tors los 
desastra i temporais que he hagut de presenciar en mar i en terra." 
La semblanqa és quasi total en les frases referides a l'obra del p q e  jesuita, 
pero en aquesr escrit al'amic hi encontrem altres details biog&cs rellevants 
que es barregen amb la dada ja coneguda: és toca la segona part del fragment. 
Una vegada més queden contraposades la realitat i la fanrasia. Aquella són 
«les grans catbtrofes~) i els espectacles de llams al bosc, l'aiguat de Vic del 8 
d'octubre de 1863 més «tots los desastres i temporalsn que ha presenciat «en 
mar i en terra»; aquesta, la part de la fantasia, són les <<rondailes de gegants e 
dies Ilunyes». Més darament encara: les creences infantils que foren engran- 
dides «en lo cervell amb totes les fantasies de la joventutr. Potser podem en- 
tendre que aquest crekement fantasiós barrejat 4 s  el verb que fa servir- amb 
la historia atlhrica que li produi una de les més fortes impressions, generaren 
la consuucció literaria, la «leyenda o narración* segons el text periodístic. 
Segurament que en aquest punt hi escauria un diagrama que visualirzés 
pla bé I'ús, en el texr i context de cada parigraf del Prbleg i de les notes, dels 
sis mots básics ja assanyaíats, pero la conclusió ens duria a I'afirmació següent. 
La creenqa de Verdaguer en el món atlantic era paral,lela, fins i tot goso dir 
i r .  Epirtohri dtfucint VerdiPrer (a partir d'nra EJV), vol. 11, Barcrlona, Barcino, 1967, pdgs. 
,,5-,,4. 
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que era idkntica a la que tenia de les narracions bíbliques del Ilibre del Genesi 
en el context catblic d'aquells anys. No es qüestionava la seva historicitar, es 
donava per certa i sobreentresa a tothora per tothom. L'esforc interpretatiu 
que s'hi dedicava era per treure'n el valor paranktic o alliconador. L'exem- 
plaritat que por deduir-se de la narració poetitzada, exemplaritat religiosa i 
no solament moral, invalida la 'faula' (pura invenció) i consolida la 'tradi- 
ci6' (retal1 d'histbria). Per aixb mateix pot afirmar-se que Verdaguer, tot i 
desconkixer els textos de Maians i d'Isidor de Sevilla, segueix Plató en un 
sentit histbric i Isidor en un sentit moraliaador de tai manera que una, di- 
guem-ne, historia-fada 6s una autkntica 'Ilegenda' <n el sentir d'Arnold von 
G e n n e p  que ens allicona. 
També és veritat que Verdaguer va emprai una altra vegada la parada 'Ile- 
genda', quejo conegui. En una carta de Pany 1884 adrepda al seu protector 
Claudio M p a ,  escriu un pare11 de ratiles després de la signatura: <(Lo del cólera 
pertenece ya a la historia, tai vez a la historia de la fábula, como el volcán del 
Canig6».I2 Els seus editors ens assabenten d'una pasa en la tardor d'aquell 
any i de la curiosa noticia, apareguda a la premsa, d'un voldi a la pirinenca 
muntanya, de la qual cosa Verdaguer en parla amb ironia. Al marge, perb, 
de les dades del moment, en aquesta carta es contraposen 'la historia' i la 'fau- 
la' en el mateix sentit que es desprkn en llegir el poema adhntic. 
El be11 estudi del professor Pere Farrés entorn de les fonts atlhntiques de 
Verdaguer, analitza aquesta qüestió i es fixa en dos articles que el jove poeta 
-som al comencament dels anvs seixanra. ouan encara no té els vint anvs- 
, L 
r e c d  en cbpia extensa, en un dels quals es defensa argumentadament I'exis- 
tencia de I'AtlAntida des de la bothnica. 1 ror i que I'aitre artide afirma el 
contrari, Farrés considera, encertadament, que <(de la lectura de la cbpia 
manuscrita de Verdaguer [del primer article] se'n dedueix que no en podia 
treure gaire cosa mis que la confirmació, per via científica, de l'existincia de 
Mtlhntida i de la seva desaparició sota I'oceh; confirmació que podia creure 
suficient oer fonamentar el seu ooema».'3Aauesta afirmació de Pere Farrés 
I'arrodoneix de manera plena el mateix Verdaguer, si sé ilegir enertadament 
12. EJV, IV, p i g  192, 
13. Pere FmRÉs, %Les fonts de LXtlanti&mfinradan,AnuaG VerriaRUcr~9p, ig. 62. Haveu- 
ne ací el padgraf inicial (normativiaar orrogrkficamenr): «Aquí la tradici6n revestida de formas más 
graves se produce cori roda la severidad de uiia iiarración liist6rica. Critias, en su mocedad, habia 
UNA APROXIMACIÓ PRIMERA A <<L'AT~NTIDA>,  OF. JACINT VERDAGUER 
la nota 7m al cant 11, conjuntament amb les seves última esuofes. En ella 
Verdaguer copia un fragment del Tima de Plató i el presenta dient: «Tant per 
justificar la idea primordial del present Poema (mostra de nostre pobre enginy 
literari) com per aclarir aquest passatge, lo m& important de la historia dels 
Atiants, transcriurd lo que ens recorda Plató en son Timeu». Tres qüestions hi 
ha en aquestes ratlies. Primerament podem entendre-hi que I'obra de Plató dóna 
la raó basica del tema poktic triat. Si el 'justifica', jno vol& dir-nos que ofe- 
reix el fonament histbric sobre el qual, segonament, Verdaguer basteix una 
construcció literaria maigrat el seu «pobre enginp, és a dir, I'expansió de la 
seva fantasia? Tercerament, ho fa per deixar ben dar el passatge concret d'aquest 
cant, el referir a la «historia», i aquest 6s el mot criar!, dels Atiants. 
Fixem-nos ara en les estrofes finals del 11 cant. Les Hespkrides rememoren 
les paraules del seu pare Atlant al llit de mort vaticinant les darreries del seu 
món i que no són aiues que, glossades, les trobades per Verdaguer en el Tima  
platbnic: 
Denla [...] 1 no sabran dir F..] nostrc nom (11, 181-182); 
1 al fer-se esmeiit de savis [...] 
se giraran un dia los ulls a sol ixent, 
i oblidaran [...] els nous mestres 
que dgiins astres del ni6n sorriren d'occident (11, 185-188); 
Mes no [...] 
esbombarh pels segles la glbria dels Atlants 
los que a Egipte deixircm del m6n en lo mestratge 
pus ans de Grecia niixer erem ací gegants (11, 189-192) 
Són paraules clau sumades a les que hi ha en el primer assaig, L'Espanya 
naixent o manuscrit de can Tona, en els versos del cant ~L'hort de les 
Hespkrides.: 
gorado con su p d r e  Adró~idds de la inrimidad de SolOn, el legislador de Arena7 y otro de las 7 
sabios de Gr[ecia]. Había oido del misino cierras relaciones q[uel su memoria había conservado 
preciosamente, y en su vejez lis rranrrnirió a su nieto Critids, niño a la sazón. El divino P[lar6nl, 
dcscnrcrrando a los antiguas recuerdos, en los diálogos q[ue] intituló el uno, Timeo. y el otro. 
Cririds, pone en boca de tina de sus interlocutores, Criria, bisnieto de Adrópidas, la relaci6n de los 
coloquias [.ID (Ms. 3741IV, f. 78, Biblioteca dc Cataluny). 
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Y assi caurem, ahon jamay caygueren altres, 
lo poble que ensenyhrern [Grkia] en nosrra anada a orieut, 
ab nou al+ dc vida, aqueix, de tots nosaltres 
los ossos y las ceiidras ha de donar al veiit, 
com si's dassen vergonya, negaran nostre nom 
y no sabran los savis d'hon éram ni qui som. (109-112, 118 i izo) 
El fragment del Timeu parla de la grandesa de Grecia i ,  en el Prbleg, 
Verdaguer confessa «que sols a I'escalfor del sol de Grecia podia escriure's» el 
seu petit Ilibre. Si, doncs, analiaem amb deteniment els mots que són pbr- 
tic dels versos, veurem que hi asegura que aquells fe=, ((de tan llunyaners i 
embolcallas amb la calitia dels temps primitius, la histbria va oblidantr, perb 
& & 
que avui, ja molt m& en* de les paraules escrita pel pare Nieremberg, «tan8 
savis geblegs i botinics veuen jaient al fons de la conca de 12Atlantic». 1 si bé 
- - 
mirern I'estructura del Prdhg, exceptuant-ne els tres darrers parigrafs, hi veu- 
rem calcada I'explicació del folklorista Arnold von Gennep: els tres primers 
contenen el tema histbric d'un antiquíssim esdeveniment; el quart parla de 
la valoració dels fets decretas per Déu: hi havia corrupció i separa aqueli món 
de la resta; en els dos següents s'expressa la seva Iluita, la de Verdaguer, per 
confegir el poema; i el sete parigraf el configura com una repetició del tre- 
ball d'informació -«Al farreny Montgó i al cap Finisterre demaní ses llegen- 
IBr mig obli&s jan- i repetició rnés exacta de la valoració 'sobrenatural', 
com diu A. von Gennep; el penúltim pdgrafks I'autocomparanp del poeta 
amb el treball ingent dels Adants alcaprernant pedres immenses i el1 apilant 
alexandrins; i en el darrer, ja fet el poema, només li resta que Iliurar-lo confiat 
a la patria. 
Verdaguer no podia deixar de banda un dels punts fonamentais dels pre- 
ceptistes literaris del seu temps: tot poema &pic calia que es fonamentés da- 
munt de la veritat histbrica i després, d'escreix, tot el brodat de la fantasia. El 
fonament histbric era i'únic que podia justificar la seva pretenció de narrar el 
descobriment d'America com una acció dirigida per la Providencia divina. 
El Déu de Verdaguer no juga fent veure que dirigeix els pasos de Colom 
perque el poeta pugui organitzar la seva lbgica narrativa, aixb és: inventar una 
falsa histbria exigida per la versemblanca literiria i després fer que Déu vin- 
gui a dissirnular-ho. 
Per tot aixb no em sembla pas que vagi desencaminat si repeteixo que 
Verdaguer segueix Plató en un sentit histbric i sobre d'ell basteix un sentit 
moralitzador de tal manera que una, diguem-ne, 'Ilegenda', autkntica histb- 
ria en el seu centre, 6s una faula segons la significació d'Isidor de Sevilla per- 
que dóna una I l i~ó o moralitat. 
També és en el Prdlegque Verdaguer ens presenta el motiu o tema de fons 
del poema. «En una obra aschica de Nieremberg Ilegí per primera vegada, 
entre els grans &tigs amb que Déu ha flagellat la terra ... » Aquesta referkncia 
no és simplernent un dir-nos que l'impressioni la seva descripció i que, per 
tant, cal coklocar-la a l'inici de la concepció del poema,.sinó que també és la 
justificació del contingut de fons que li ha donat. És un enfonsament que 
Déu obra com a cbtig i el per que del cbtig: la K [  ... ] Atlhtida, aqueix pont 
Uevadís que Dku uend  per incomunicar en epoques de corrupció los monsn. 
E¡ mal estks en un continent féu que Déu el tragués d'enmig dels altres. 
També, en el Prdkg, ens assabenta com esbrini quina mena de signe en te- 
nim encara de tot plegat: ~voregí les Aqores i altres illes atlhtiques que, com 
a pilastres del gran pont romput, ensenyen encara el front ratllat pel llamp 
de la venjanp divina». De que calia que Déu es vengés? Aquesta és la incbg- 
nita del tema anunciat que s'explanari en els versos del poema. 
S'ha dit algunes vegades que I'acció humana en LXtlantidz, I'element 
prbpiament kpic, hi és reduit al mínim per deixar pas a la descripció d'un 
món enfonsant-se. S'ha afirmat que el protagonista central, més que no pas 
l'Hkrcules separador de I'Africa $Europa a cops de dava, ho és la naturalesa 
enfurida, des del foc dels Pirineus a I'aigua bramanta que tot ho sepulta. Penso 
que el protagonista central és el cistig divi amb els seus efectes devastadors. 
Per aixb és una descripció abassagadora, dominadora per damunt dels altres 
e1ements:del poema. La seva magnitud ha de fer comprendre la grandesa de 
qui així ho ha disposat. Déu castiga i el cbtig seu no té mesura humana: s'im- 
posa la k k i m a  hipkrbole possible. 
El mateix Verdaguer ens proporciona la pauta per a aquesta lectura: Es [roba 
des de ben jove hcinat per ~I'espectacle sempre nou de la naturalesaque amb 
les coses més petites dóna imatge de les coses més gransn (Prbkg). Un dstig 
imposat per Déu és superior a tot altre, i per parlar-ne, sols por fer-se amb 
imatges que, restant malgrat tot petites, evocaran <<les coses més gransi), ésa 
dir, les accions de D6u. Els meus versos, es diu Verdaguer, s6n minúscules 
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estampes poktiques de la naturalesa desfermada perquk emmenin a la supe- 
rioritat de la decisió divina. Tant és així que el mateix pecat o pecats que 
provocaren la ira divina resten petits, menudes enumeracions, al costat de la 
descripció del flagell. 
Per a Verdaguer no hi ha uns fets protagonitzats per un heroi grec. 6s 
una feta de Déu a través de les mans &Alcides-Hkrcules.'4 El Déu del Judici 
Final de l'absis de la catedral fortificada d'Albi i el de l'infern de Dante.15 
Podem dir que no és res més que l'ampliació de I'ensenyament concís que 
havia rebut a les aules del seminari: Déu, causa primera, obra a través de 
causes segones. 
Més aviat afirmo que el poema no té centralment el descobriment 
d'Amkrica. Més aviat esdevé només el motiu redaccional per parlar de l'en- 
- - 
fonsament i per tant proposo una lectura que comenci pel pecat i el &tig, 
motius, al seu torn, justificadors de la desaparició del continent atlhntic. 1 
com a torna esclaridora de la meva interpretació, em sembla que puc aportar 
aquestes altres paraules del Prbleg: <<Aqueix [Colom], aterrant les columnes 
del Nonplw ulwa i esqueixant la cortina de la Mar tenebrosa, me sembli la 
14. El persanatge «Angel eatermiiiadorn també forma part del deaigni executor de Déu en u11 
altre pln, que ara deixo de banda. 
1 ,  Més d'una "alta s'ha planrejar la ferotgia del Déu de LXrl?nn'& i iio em sernbli que ho 
sigui pas més ni rnrnys que la plasmada en la Divina Commedia: 
perché non denrro della cirri roggia 
sono ei pwiiti, se Dio li ha in iro?x (Inf., X1, 73-74); 
iiO vendetra de Dio, quanto tu dei 
esser temuta da cixcun che legge 
cih che fu rnanifesra dli occhi miei!,, (Iiif., XIV, 16-18); 
sOh potenza di Dio, quanr'e severa, 
d i c  coai mlpi per vendetta croscia! (Inf, XXIV, r~g-rzo) 
No solameiit 6s 'ira' el que aboca Déu darnunr dels condcm~iats, si116 rarnbé 'verijaqa'! Podríern 
fer el parallrl entre el poera del tres versos del caiir xiv de 1'Infrrn i el del poble de I'olguerales. El 
florentí ha descendit d rcrcer csrarge del sere cercle, el drls condcrnnats per viol&ncia contra Déii 
i conrra la seva obra. Qui no temera la venjan~a divina, si sé expressar en els versos I'horror que he 
visr! $5 I'exdamac~á de Dante tercerejanr la feresa del foc: xche legge cib ... »; o ho dde Verdaguer 
rimant I'espanr d'una rerra enfoiisada, aiub .la ploma prr escriurr-hi,, (IV, 81) amb la tinta de lamar 
sepultadora? nTiirto il calco dominato dall'ammirazione adorante per 1' "orribil ane" della divina 
gi,,scizia, che campeggia in tutto I'infcrno. Ma in modo piii evidcnrc iiel giroiie dove sono punitc 
coii ii fuoco "d'anirne nude ... rnoite gregge" (7-17)1' (~01ncntari de Caria Dragonr a D A N T E ~ I G H I E R I ,  
La Divina Commedia, Roma, Ed. Paoline, ig81, pk, 169). Oi  que rs podria parafnssejnr de L'hkntid?? 
UNA A P R O X I M A C I ~  PNMBRA A « L ' A T ~ N T I D A »  DE JACINT VERDAGUER 
més gentil corona del poema.. Com si ens vinguks a dir el seu autor: acabaré 
de recontar pokticament un dels Ngrans ciistigs amb que Diu ha flagel.lat la 
terra* (Prbleg) amb I'acció bona o salvadora a través del valerós almirall, 
portador de 
I'arbre sant de la Creu a dtre hemisferi, 
i el m611 a la seva ombra reflorir (Conc., 175-176). 
1 unes altres encara: quan, també en el Prbkg,Verdaguer explica corn S'&- 
gurava els atlants i les seves malifetes i la seva condernna, ho rebla escrivint: 
«i, no cal dir-ho, mon poema s'acabi per el1 mateix~, com si confessés que 
el1 i el tema de I'enfonsament ja són u, o que el tema s'imposa al seu cantor. 
Dient-ho proporcionadament a la complexitat del poema: per justificar el 
desastre de la terra adhtica calia afegir-hi un poderós motiu: el pecat i el &tig 
merescut i, ja tot plegat, encastar-ho en la providencial disposició divina de 
configurar Espanya -segons la interpretació del professor Carles Miralles-'6 
i el seu imperi amb I'enchrec d'evangeliaar i cristianitzar el nou món i con- 
vertir-lo així en I'antitesi del condemnat. Colom, com Hkrcules i tots els 
personatges, no és res més que un instrurnent a les mans de la Providencia 
divina; si aquelís ho són peral &ug, el navegant ho sera per a la cristianitza- 
ció salvadora. 
El pecat és a I'arrel de I'esfondrament atlbtic. Verdaguer ens el fa present 
un cop i un alue en els versos. D'entrada s'escau, indeíügiblement, estudiar 
el que també podríem anomenar la font o fonts del tema 'pecat', puix que 
massa de pressa pensaríern en el seu estar clerical i en la tradició bíblico-cris- 
tiana. Darrere del 'pecat en I'Atlintida' hi ha la tradició clissica en primer 
Iloc, i només en un segon coincideix amb la bíblica. 
Penso que el 'pecat' com a tema és un dels pilars que sosté I'estructura 
interna de L;4thnti&. Preskncia del mal, judici diví, &tig: I'enfonsament 
d'una terra. Els personatges desencadenadors d'aquesta histbria: els fills d'Ades. 
16. Cirles MIRALLES, uL'arbre i la lira,,, dins FIomenage a Antoni Comar. Mirrdhnia in 
memoriam, Barcelona, Facultar de FilologiaiUniversitar de Barcelona, ,985, pig. 290. 
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Per aixb mateix, eUs són també un pilar de la trama de I'obra i neguitegen 
Verdaguer fins ben bé a la vigília de cloure'n la redacció final. En una carta al 
seu amic Jaume Collell, datable a les acaballes del desembre de 1876, li diu 
des de Barcelona: «A casa teva tindrb un llibre meu. frances. titolat Les At- 
hnts: si me'l vols Dortar me'n faries molt favors.'7 
Una consideració s'imposa damunt del tema del pecat. No costa gens de 
pensar que en la ment cristiana de Verdaguer la constatació del mal en els 
textos clbsics que tot seguir repasaré, no feia altra cosa que enfondir-li la 
propia creenca, aquella que arrenca d'un primer pecat universal i hereditari 
segons la teologia que estudiava. La redempció cristiana era tot un pla diví 
per delir el mal de I'origen, salvar el genere humi i repartir bons i dolents 
entre cel i infern. Verdaguer descobria una consciencia del pecat original i 
del diluvi bíblics en la literatura pagana. Una raó més, no sols per a fona- 
mentar religiosament el seu poema, sinó també, indirectament, per decan- 
tar-lo a la creenqa histbrica de I'enfonsament de I'Atlhtida. Francament, un 
cert sentir elemental m'ho fa pensar així. Mirem-ho des dels seus ulls en el 
darrer quart del segle m: ell, un ex-alumne d'un seminari tridentí. 1 després 
de tenir oresent aixb. també la seva constant delera d'informar-se. No era. 
aquesta, una credulitat necessiria fins i tot a la seva h i m a  de poeta? Podia 
fer una separació conscient i absoluta entre les seves creences i d b  que troba- 
va en Plató i en Ovidi? Ho considero quasi impossible. 
El professor Pere Farrés ens fa saber que entre el 1865 i 1867 Verdaguer 
copii un fragment de la primera metamorfosi ovidiana, avui conservat en el 
Ms. 3741IV de la Biblioteca de Catalunya.18 D'aquest manuscrit n'hem de 
retenir la decisió divina provocada perla mala conducta dels humans. 
Els dístics ho diuen així: 
L...] qua rerra parer, fera regnat Erinys; 
In facinus iurasse putes [...] 1 
[...] arreu on la tcrra s'estén regne la ferotge Erinnis; 
Els dirieu tots coujurars en el crim [...] (1, 241.242). 
' 7 .  EJV, 1, pig. 2'7. 
18. Vcg. P. FA+, -Les foiirr dc L'Athntida tnfoniada., op. cit. ,  pig. 49; ramb4 Maria 
CO'IDEMINAS, Lag2neri d t  «LXrlanridaa, Barcelona, Departament de Filologia Catalana de la 
Univcrsitat dr Barcelona, 1978, pig. 92. 
El diluvi posterior decretar per Júpiter és el catig congriat damunt la 
terra per 
[...1 quantum noxa sit ubique repertuni / tors els crims que arrcu hi trobi 
(1, 214). 
Acabo d'esrnentar el primer cant de les Metamofosis d'Ovidi, pero en la 
mateixa epoca que en copia un fragment, també ho féu de quasi tot el dialeg 
Crities de Plató. Si aquell en francks, aquest el tragué d'una versió Ilatina; es 
troha en el rnateix Ms. 3741IV. 1, cronolbgicament parlant, el pes del CTíties, 
Verdaguer el deuria considerar superior per &ser anterior, com a testimoni 
valorable, als dístics d'Ovidi. Era més antic i també asseverava darament que 
quan entre els fills d'aquella virtuosa i extraordinaria terra atlintica germina 
el mal, Zeus, el déu dels déus, convoca els seus consernblants divins i els 
notifica el &tig que rnereixien els seus fautors." 
Dues qüestions hern d'estudiar a partir del dialeg dels déus: el seu contin- 
gut i el vocabulari inicial de la narració. 
És curiós el paral.lelisme que Verdaguer segurament copsaria entre la de- 
generació dels fills atlintics i uns versets del llibre del Genesi. La part de na- 
- 
tura divina que tenien s'afeblí a mesura que es barrejaren un cop i un altre 
amb éssers de natura sols humana, fins que les nosrres passions els domina- 
ren, conta el dialeg de Plató (Críties, ~ z o d  - ~zra-b). 
El llibre bíblic narra aixb: «En aquell remps, i més tard encara, hi havia 
gegants a la terra, perque de la unió d'alguns dels fills de Déu amb les filles 
dels homes en van néixer herois, homes de renorn des dels temps antics* 
íGn 6,  4). 
Tot i que aquesta transcripuó sigui en la nostra llengua i a partir de I'origi- 
nai hebreu, no podem pedre de vista que Verdaguer la coneWa en el llati de la 
Vukata que cal tenir present en la confrontació de textos. Ér; aquesta: «Gigantes 
rg. Aquest és el final rruiicar del dihleg plarbnic: ,<Ara bé, Zeus, el déu dels dtus que rema per 
les Ileis, o m  que t6 la capacitar d'observar rotcs aqiiesres coses, veienr de quina manera aquella 
iioble dinasria s'hwia tornar miserable, dccidí infligir-los un cisrig per cal que roriiasin al bon seny 
i visqurssin amb nioderaci6. Va reunir rots els déus en el més noblr drls seus palaus, el que esti 
h a r i r  al he11 mig de rot i'univers, des d'oii conrcnipla rar el qiic s'esdevé. 1 ,  havenr-los reunir, els 
digué .... (Pinró, DialeXr, vol. XVIII. Time". Crítim. Texr rcvisat, rraducció i nores de Jasep Vives, 
Barceloiia, Fundació Bernar Merge, MM, pig. 188). 
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autem erant super terram in diebus illis: posquam enim ingressi sunt filii Dei 
ad fdias hominum, iUzque genuerunt, iste sunt potentes a szculo viri famosi*. 
Aquests són els punrs on cal parar atenció. Primerament, dels versets bí- 
blics 2 i 4 -molt semblants- prenc el ja transcrit perquh en el1 hi ha la con- 
centració temporal que permet una lectura elíptica de la frase central que cal 
enrendre aixi: 
després que les filles dels homes, per acoplament anib els fills de Déu, 
engendressiii els herois -homes famosos de ternps antics-, aleshores, en 
aquells dies, hi hagué gegants sobre la terra.*O 
Pera la fantasia d'un poeta com Verdaguer, el verset bíblic coincidia amb 
el Cn'ties de Plató, on el déu Poseidó es casi amb la humana Clito i engendra 
deu reis presidits pel primoghnit Atles, de qui per generacions nakia el rei en 
cap de l'illa atlintica (Críties, 113c - riqd). Ovidi és molt m& breu, només 
parla de gegants quan arriba I'edat de ferro : 
Neue foret terris securior arduus zther, 
Adfectasse ferunt regnum czleste Gigantas 
Altaque congestos struxisse ad sidera montis / 
1 perquk no fos més segur que les terres I'kter altívol 
Volgueren arényer el regne celeste els gegano 
1 amuntegaren vers I'aira esrelada sairners de miintanya (Met. 1, 151-113). 
Segonament, l'expressió última del verset del G2nesi 6s redactada aixl: 
aquests s6n el valents (herois o poderosos) 1 potentes, hornes famosos des de 
I'antigor / a ranrlo. 
Als ulls de Verdaguer aquesra afirmació coincidia amb la memoria que en 
feien els autors antics i per aixb el1 parla del aressb d'un nomr (el dels At- 
lants) esduit al pas de les generacions, des de I'esborrany de prosa de 
L IAthntida enfomaúa fins al Prbleg on totes les tradicions del món atlhtic 
~l'oblit i el descre'iment han estroncatr. 
zo. Tingucm pi-eseiic que la primera versió caralaiia transcrita -treta de la nBhlia Catalana, 
Traducció Intercunfessionali- correspon a una que explicira la ciusalirar arnb la conjunció 'perque', 
menrre que la Vulpta, i alrres rraduccions, no I'widencien p.u tanr expliciramenr. 
Tercerament, el següent verset del Genesi, el 5, sense cap lligam explícit 
amb el precedent, explica que Déu veié créixer la maldat humana i decidí 
castigar els homes. Plató, en el Crines, explica que els descendents d'ktles, 
pels seus pecats meresqueren el castic de Zeus, i Ovidi parla que de la sang 
vessada per Júpiter en esdafar els gegants, en nasqueren homes que feren el 
mal (Met. 1, 155-165). Si ens fixem en el redactat de la Biblia i les paraules 
d'Ovidi, tot i que Verdaguer segurament no arriba tant lluny confrontant- 
les -i a mes el text d'Ovidi.el tenia copiat en francks-, hi trobem una coin- 
cidencia -que també, evidentment, sura en la tradició- en el seu significat, 
més que no pas en la materialitat dels mots: la Biblia diu aquestes paraules: 
quod multa malitia hominum esset in terra, et cuncta cogitatio cordis inten- 
ta esser ad malum onini tempore 1 creixia la malicia dels h o m a  a la terra i 
d'un cap a I'altre del dia nomis pensaven a Fer tnal; 
Ovidi, aquestes altres: 
in facinus iurasse putes 1 els diríeu conjurats en el crim, 
Fixem-nos en la segona qüestió que ens planteja el Ctitiesplatbnic, el 12- 
xic de la narració. Ja he dit que el text copiat per Verdaguer era en llatí i co- 
m e y a  amb aquestes paraules: 
Quum Colon cogitasset illa carminibiis suis inserere. 
«Aquella narració que So16 pensava inserir entre els cants (himnes o poe- 
mes)..:» Poemes ipi& La tradició de narracions antigues amb I'abillament 
poktic. En el text grec llegim afiv aii~ofi íioiqw [...] T@ Abyw (ten autou 
poíesin L..] to lago) l en els seus poemes [...] la narración (Cdties, 113a). For- 
ma, la més ajustada i noble per a retornar a I'antigor. Versos epics que 
Verdaguer tambe havia de cisellar peral mateix tema clbsic. De fet llegim 
que el mateix Plató, quan dona la paraula a Críties, li féu avinent que parlés 
com a poeta, puix així ha havia fet el seu predecessor, Timeu: « iv  aiir@ 
.rrotqmíl: (en autdpoiett!s)» (Cnties, 1o8b). Cal narrar uns fets en forma de 
'&tics' i així ho reprkn Verdaguer quan en el cant introductori de Lxthntiah 
el narrador dóna la paraula a I'ermita que ha acollit el jove naufrag, Colom, 
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i aieshores ~ t o t  barreja sa música ai gran cantic» (Inh., 154). 1 quan l'ermiti 
fineix la seva prbpia introducci6 ahans &iniciar el relat invocant Déu, ho fa 
perquk aquest doni «...ale a mon dntic» (1, 101). 
Si demanem a Verdaguer quin o quins foren els pecats que selecciona, 
obtindrem per resposta els classics de i'orgull i de la violencia i de la cobdi- 
cia. A LXtlantih d cercar la seva recread i novetat. Al cant 11, hi ha i'anun- 
ciació del mal: 
Mes, qui ho diria al veure-la tan bella! en sa platxkria 
lo cranc d'un pecar negre va rosegaiit-li el pir, 
i entre els hurnors corruptes que en brollen i materia (11, 85-87).. 
El cant 111 ens presenta els Atlants i amb ells en principia la descripció. El 
primer quartet ja n'és la primera imatge: 
Aitívols corn los roures i alzines bracejantes (111, j) 
i el taranna 
L...] Som tan ferrenys com tu! [diuen a l  seu dku Poseidól (111, 4), 
la bravata del gegant. 1 vers a vers, des d'aquest inici del cant, Verdaguer 
ennegreja els fills d'Atles. 
Es troben aplegats al temple de son déu i «com de cent fúries presos» (111, 
7) tot és baiadrejar. Un se n'alp «que 6s de I'ingel caigut imatge vivan (111, 
9)  i téveu de tro (III,12). Crida als altres anomenant-los Titants -fills &Uri 
i de Gea, els qui simbolitzen les forces brute; de la terra i, per tant, els desit- 
jos terrenals en estat de rwolta contra I'esperit-2' i pel tremolor del sbl tem 
que s'endarroqui «la torre de nostre orgulln (III,15). 
Es desctiu la terra en imatges fosques i s'anuncien damitats ingents fins 
al punt -ven superb de Verdaguer- 
[...] que un infant, 
al veure d'aqueix dia la llum en rcrra nosrra, 
ha recular al venrre, de por esgaripant (111, 30-31) 
21. Veg. Paul DIEL, EIrimbolirmo en Lr Iiternn<rabmbmega, Barceloiia, Labor, 1985'. phg. 97. 
UNA APROXLMACI~ PRIMERA A NL'ATANTIDA,~ DE JACINT VERDAGUER 
Els Atlants d'arreu vinguts conten els senyals del terrible futur que ja 
entrelluquen. El primer a parlar explica que un dia el fill li planta cara u el va 
niatar (111,41-45). i confessa la seva culpa en uns versos que es converteixen 
en l'anunci del destí del continent. Una veu divina en la nit li passa comptes, 
i els mots que entremig hi ha són: «crim» (111, 68), «perdó» (111, 64) que 
demana el pare, i el chtig decidit pel «brapi (111, 64-6~) diví «per esborrar 
eixa taca,) (111, 69) amb una inundació marina que fari desapareixer tot el 
que era seu. La confessió acaba, en les paraules d'aquest Atlant, aixi: 
i encara famolrnca la mar brama 
veninti porser la clama 
la meva olor de sang! (111, 79-81) .~~ 
El profesor P. Farrés, en un dels seus estudis, observa que aquest fragment 
tingué una primera redacció en quatre estrofa d'alexandrins en el manusccrit 
presenta als Jocs Florals i que varii definitivament a partir de la primera es- 
tarnpació en el llibre dels mateixos Jocs. Ara són ser quintets i un sextet de 
decasíl.labs, algun exasíl.lab i dos heptasíLlabs. Lavariació mktrica diu a les cla- 
res que el poeta accentua la importhcia d'aquest fragment gricies al qual «el 
sentiment de culpa i de "pecat" i, en conseqükncia, el tema del &tig, aconse- 
gueix molt més i'efecte de premonici6 que es pot deduir d'aquest passa tge~.~~ 
El segon Atlant fa una enumeració de pecats que ha vist arreu del territori 
-com Júpiter quan baixi i vegí la terra, en els dístics d'Ovidi: sacrificis hu- 
mans, la innodncia sollada, vicis a doll, robatoris sacrflegs, disbauxa juvenil, 
pares que venen llurs fills, fills que es desentenen dels seus pares vells, ger- 
mans que es maten. Verdaguer ho mesura en els versos 94-10' 
La presentació del tercer Atlant és una extraordinaria descripció amb mots 
com vesperro)), «guerxo», ((figura estrafeta~, «esblanqueit» ... i que no parla, 
sin6 que braola entre les tombes del temple (111, IOZ-105). 
El terratr&mol aterra I'estitua, no del dku, sin6 de I'ídol, escriu Verdaguer, 
Neptú (III,119), i anticipant els nous pecas que s'acumularan, en el v. 125 
escriu una parafrasi capgirada del verset bblic: 
zz. En cl rcxr de I'edició primera la paraula 'pocser' 6s 'pot ser'. 
23. Prre F d s ,  .La coiisrrucció dc IAtlontidau, Mircellonrn Scpmon SerraIlonga, Vic, Eumo 
Editorial, mor, phg. 97. 
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Dku marca arnb un senyal Caim. (Gn 4,15) - [...] marcar ja anib caca de 
i'infernal segell (111, 125). 
En el cant IV senyoreja el chtig. Hi ha, perb, un esment geiiiric del pecat 
amb el mot ja conegut, «crim» (ni', 30  i 152), i en aquest ven: N [  ... ] la huma- 
nitat superban (IV, 83) -el pecat de la supkrbia, el grau m k i m  de I'orgull, 
que menysprea els altres i fins i tot Déu- que esdevindri la concreció d'un 
dels pecats més greus i grans enllasat, en part, amb la tradició clissica i bbli- 
ca. Tanmateix em sembla que no és pas el primer, considerant la cronologia 
dels fets en el poema. 
Tambi hi ha encara una tercera referencia que podríem anomenar indi- 
recta i que ens retorna a la membria un verset del GPnesi ja esmentat. Aquest 
és el vers: 
Mes, prompre a la que esborra del cor rnes santes regles (IV. 153). 
com una glosa d'aquell «els pensaments dels seu cor s'inclinaven sempre cap 
al mal» (Gn 6, y). 
Aquí, el w r  acumula males intencions; d í - e n  el vers-, es buida dels sants 
manaments furats per Déu en la consciencia humana. 1 per darnunt d'aquest 
conjunt menor, hi ha l'anticipació del que sera un dels pecats majors dels 
Adants, suara esmentat. El primer. El poeta es prepara i ens alerta: <<Jo apun- 
to a ses entranyes [les de la terra que el mar sepultar&] la ploma per escriure- 
hi» (IV, 85) I'esdweniment ja prbxim, «lo jutjament del poble que es creia 
sempiternn (IV, 86) ... El somni d'eternitat del poble dels Atlants que han de 
«desésser» perqui són «la humanitat superbm (IV, 83). 
Plegau, Atlants, de barre-us-hi [...] 
[...] fills de Neprú, a I'iiifern (TV, 87-88) 
Els cants VI i IX són els cenuals, al meu entendre, a i'hora d'assanyalar els 
grans pecats causants del cataclisme. 
Potser es podria afirmar que fins a arribar al cant VI, el tema ha temptejat 
només un camí d'avens, mentre que aquí penetra a la fondaria on descobreix 
la causa de la condemna adbtica, deixant a l'entremig el canr de les illes gre- 
gues i la pintura, diguem, de l'enfonsament. Verdaguer uia dos grans pecats 
que tenen el seu gruix histbrico-cultural i religiós. 
UNA APROXLMACI~ IJRIMEHA A « L ' A T ~ N T I D A »  DE JAClNT VERDAGU!3R 
En el cant VI es condensa la historia d'amor d'Hesperis i d'Hercules que 
pren un inesperat reiieu en afegir-se a la viudetat d'ella el nou motiu arnorós. 
1 en I'heroi grec, en sumar-se al seu amor per una reina solitaria i sense regne 
una acció de protecció i de salvament. 
Sis estrofes abans de finir el cant V hi ha i'anticipació d'dlb que és més 
punyent que la solitud en I'inima d'Hesperis. L'estret ja és obert i Hencules 
se n'entra com les ones cap a I'Atlantida per anar a salvar el seu amor. Ella el 
veu venir, pero sa vinguda iés per esperonar encara més la mar o per endur- 
se-la? Deixara ses fiiies? En aquest moment de lluita en el cor matern, el poeta 
escriu: 
O h  celica purcsa! llavors li aparegiieres, 
com Angel cnscnyant-li de Berica el carni. 
-Vine-hi, si vals guardar-me ron Iliri- li digueres, 
i al punt, per assolir-te, de tot se despedí (V, 101-104) 
A continuació s'anuncia la mort de les filles i en tres estrofes ella se n'aco- 
miada abans que el poeta ens digui que tot ha finit entre la mare i elles. 
Encastada en el cant «La cataratan, rebull d'aigües colgadores d'un reial- 
me, i mots de comiat d'Hesperis, és sorprenent la presencia d'aquesta doble 
figura retbrica següent: una extrema prosopopeia i comparació arnb la qud 
parla el poeta i un símbol quan ho fa la personificació. Aixb és: la puresa, 
concepte abstracte, és personificada i el poeta se li adreqa i la compara amb 
un angel -realitat del món transcendent!-; i ella, la puresa, parla a Hesperis 
convidant-la a servar-li la seva virtut de viuda honesta i pura sota el símbol 
del <<llirin. O n  ens portara aquesta anticipació poetica? 
El cant VI és, en el seu cornenpnent, la segona part del drama d'una rnare 
que, si acaba de deixar les filles mortes, ara cal que gui'i els fills traidorament 
cap a la mort en .lo segon diluvix (VI, 6) dient-los que cal pujar a la munta- 
nya. Ella els seguiri ben aviat, diu, perquk no se n'adonin de I'arribada d'Her- 
cules. Els fiiis I'obeeixen, els veu amuntanyar-se, recorda «I'hora que hermosos 
los parín (VI, 18) i és a punt de cridar: N-Tornau, que us enganyí.)) (VI, 20). 
Tot seguit hi ha aquesta estrofa: 
Mes repensa, i teinerir, si massa plaiiy llur vida, 
que li pcndran la joia que té de m& valor, 
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a llur fossa deixant-los volar a rota brida, 
atura el mar de lligrimes amb qiik desbota el corn (VI, 21-24) 
Ara, evidentrnent, hem de seguir els versos per trobar la preuada joia que 
Hesperis tem perdre a mans dels fills si vol que visquin. 
Segueixen dues estrofes més de plor matern i s'adreqa a I'heroi: «Déu o 
mortal que sies...), (VI, 33) i amara els seus peus «amb Wagrimes de sangx (VI, 
36) contant-li que ha perdut les filles, perb que encara s6n vius dotze fills 
xque en guerra amb D6u fan I'obra de I'univers malbév (VI, 42); li recorda 
I'amor d'Atles, els somnis de mare novella i que un dia els seus petits, perse- 
guint un ocell meraveliós, 
L...] fent torcer los s l ics  i bogam (VI, go), 
me veren entre escumes distreta rabeja'm (VI, 92) 
Verdaguer, uansportant la cremor dels deshonestos vells que espiaven la 
casta Susanna del biblic relat (cap. 13 de Daniel, versi6 grega) a I'altre extrem 
de la vida, a la infantesa, narra la pkrdua de la innockncia; aleshores, «lo geni 
beneit d'innocentesan (VI, 79, la personificaci6 de la puresa, plorant se'n puja 
al cel. És a dir, I'ingel de l'estrofa del cant anterior, aquí s'allunya dels fds  
d'Hesperis, nens encara. 
Ella continua recordant la historia: a mesura que els xicots s'engrescaren 
per la guerra va pensar que desapareixerien ,<los t&rbols records que em mam- 
ran» (VI, 100). Perb no. Morí Atles 
I...] e indomits los 611s que duguí al vcntre 
voltaren-me, ai!, encesos d'un maleit ardor, 
i avui mateix volgueren -no b molt que el m611 se n'entre!-, 
volyeren fer-me oferta de son damnat amor! (VI, 101-104) 
1 l'estrofa següent ens aclarek el per que amb traidoria els havia emmenat 
muntanya amunt: era mare i no tingué valor per demanar el llam de Déu 
«sobre llur testan (VI, 107). 
Tot seguit Verdaguer broda la lluita d'Hesperis parlant amb Hkrcules: 
trau de perill de totes mes joies la mes bella; 
deslliura ma puresa o aixafa mon cor nu (VI, 115-II~), 
UNA APROXIMACI~ PRIMEKA A KL'ATL~NTIDAD DE JAClNT VERDAGUER 
Per altra part se sent esposa d'Atles i li suplica que la colgui al seu costat 
[...] amL un peiiyal per llosa 
que els fills de mes entranyes no puguen decantar (VI, 123-124) 
Aquesta és la histbria d'Hesperis. Aquest és el pecat d'incest en I'inima 
dels Atiants que Verdaguer ha burinat al cor de LXtMntidz. El primer gran 
pecat. Com un segon Dante, fa obrir la porta del mal perla l u ~ ú r i a . ~ ~  
L'encastament d'aquest pecat com el primer i decisiu en la doble direcció de 
condemna dels Atlants i de salvacid d'Hesperis, ja fou ressaltat crítica 
de Joan Sardi.25 
Per tot el aue tinc damunt la taula, res no em fa pensar en una font directe 
dels textos clksics que pugués impressionar Verdaguer. La luxúria no es pre- 
sent quan es parla dels dolents Adants. Les paraules llegibles al Crítiesnomés 
- 
signifiquen d'una manera general el canvi: quan hi hagué 'creuament' o 'bar- 
reja' entre I'element diví i I'humi i aquest fou el que prevdgué, garronaren 
'la injusta cobdicia i la forca'. Si tornem, pero, al text llati del Crities que 
Verdaguer tenia al davant, potser podríem parlar de font inspiradora, indi- 
rectament si més no. En el ja esmentat Ms. 374/1V de la Biblioteca de 
zq. Una lonw leggiera e presta molto, 
che di pel macolaro e n  coverta; 
l...] 
di quella feri alla gaecta pelle (Inf. 1, 31-33 i 42). 
La inCs manringuda rradició ha risr e n  aqucsta pantera + animal semblaiit- e1 slrnbol de la 
luxúria, com eii cl Ileó i la lloha -les altrei dues feres que s'inrerpasen en el cami de Dance- I'orgull 
i I'enveja. hmds d'Aquiiio cnscnyavil que <a aqursces tres poden rediiir-se toca les altres passions 
que són causa del pecatx (Sum. Th., 1-11, 77, y). 
25. .La situación de Hesperir es por demás iiiteresaite. Lucha en ella el amor asus hijas, las 
futuras Hesperides, y a sus hijos, las Atlintrs; lucha el afin de morir a su lado cn el m,>meiiro 
supremo dr  la irimiiieiire'catáscrofe, con el temor de que, en el paroxismo de la rahia, le roben sus 
hijos aquella joya de su pudor de que quisieron, codiciosos, despojarla un día, y para salvar la cual 
de sus ilicestuas.u asechanza tuvo que huir y guarecerse al abrigo de la tumba del amado esposo. 
Tal es el deliro qiie Dios castiga al decretir el huiidimiento del continente addnticoy el suplicio 
ererna de los crirnirialcs que aún hoy expían su falta en el fondo del Teide, montaña volcánica de 
Cqnaria, ÚIrimo resto. según la rradición, dedicho continente. Lavozde Dios qiie manda aHrsperis 
que se salve para cumplir sus destinos de madre de la Iberia, fuerzala a confiarse a los brazos dc 
. Alcidesn (Juan SARDA, .La Arláiirida. Poema catalán por el Pbro. D. Jacinto Verdagueri, dins La 
Academia, con, N, núm. 11 (7 diciembre r878), pig. 323). 
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Catalunya podem llegir aquestes paraules que corresponen a les darreres del 
fragment canbnic IzIa: 
Postquam igitur divina sors multis mortalium cupiditarum sordibus immixta, 
infirma et debilis exririt in ipsi, et mos humanus involuir ... (fol. 577). 
Diria que és il.luminador aquest quintet de mots: 
multis mottalium cupiditatum sordibus immkta -[la pan divina] barrejada 
amb moltes porqueries (brutícies o sutzures) de les cupidirats (o cobejances 
o passions) morrals ... 
Era rnassa tradicional en la moral cristiana I'ús del substantiu 'cupiditas' 
lligat al sise manament de la Llei de Déu i reforqat aquí per la presencia del 
'sordes' que té les seves rnés genuines significacions en les paraules amb que 
I'he traduit, com per no pensar que els Atlants que 'entraren' en les fdes dels 
homes -precisió del Genesi- ho fessin empesos més per la passió carnal, que 
no pas per amor. Pogué ben ésser que aquest vocabulari esperonés la fantasia 
verdagueriana vers el pecat de la luxúria i, evidenunent, el de mhxima 'sordi- 
desa' li vingué a la ploma: uns fills que cobegen la propia mare. El complex 
d'Edip. Ni res més ni res menys. 
La poetica inmi'ció de Verdaguer s'ha anticipat a Sigmund Freud en rnés 
de zy anys; el seu geni poktic recrea I'enfrontament de la virtut i el vici ex- 
trems. De la luxúria plapda per Dante a la porta de I'infern, Verdaguer, aquí, 
n'ha traqat el cobejamenr primordial; les explicacions freudianes, les ha ver- 
sificades. 
El segon gran pecat és el ja conegut d'antic: I'orgull d'aquelis descendents 
de Poseidó, fills d'Atles. 
Verdaguer reh LXthntidz quan ha superat els escrúpols davant d'un tema 
paga. Ara ja ha inmit o descobert que amb aquest poema, a més a més d'epi- 
sodiar com a coronament de I'obra lagesta de Colom, el naveganr aconduyt 
per la Providkncia, por lliurar als lectori -tasca que s'adiu amb ¡a seva misssió 
de capelli- una moralitat talment com ho ensenyava Isidor de Sevilla i ho 
repetia Gregori Maians. Amb els seus versos Verdaguer adoctrina: féu el bé 
i no el mal perquk Déu castiga, i de valent. 
